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A terceira idade é uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. Rosa (2016) nos diz que “Estar ou
ser da terceira idade nos transforma em pessoas diferentes, com angústias e anseios mais pertinentes que a todo o resto de
uma sociedade que vive em completa desigualdade, desolação e concentrada em um novo tempo diferente do qual
passamos.” Quem tenta encontrar trabalho na terceira idade enfrenta diversos desafios. Mas a empreitada é possível, e com o
intuito de integrar, coordenar e fomentar ações tender-se a incluir digitalmente a terceira idade, pois um estudo no IBGE aponta
que brasileiros a partir de 50 anos de idade tiveram maior crescimento no acesso à web desde 2005. “A geração de idosos de
hoje tem revelado suas dificuldades em entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos até mesmo nas
questões mais básicas como os eletrodomésticos, celulares, caixas eletrônicos instalados nos bancos. Consequentemente,
aumenta o número de idosos iletrados em Informática, ou analfabetos digitais, em todas as áreas da sociedade (ARENS;
MORAES, 2014, p. 01).” A inclusão digital pode ser considerada toda a ação que permite que a informática e seus recursos
estejam à disposição da população. Também visa melhorar as condições de vida dos cidadãos por meio da tecnologia, além
de permitir o acesso à informática e seus recursos. A inclusão digital possibilita melhorias na perspectiva de emprego e oferece
novos meios de comunicação. Cravo (2012) cita que Segundo a professora Magda Silvério, coordenadora da Oficina de
Inclusão Digital realizada pela Universidade Metodista, “não basta disponibilizar o computador e o acesso à internet, mas é
preciso tornar possível a sua utilização, oferecendo o conhecimento para a utilização dos recursos”. O objetivo é possibilitar ao
participante que tenha contato com o computador, proporcionando conhecimento sobre os recursos básicos do Word, Excel,
Power Point, navegação e pesquisa na internet e digitação com a ideia principal reforçar tudo o que já lhe foi proporcionado. O
está voltado a aprendizagem prazerosa e significativa dos alunos da terceira idade. Possibilitando uma socialização e
integração das habilidades e competências de cada um. Com ensinos básicos sobre informática desde conhecimentos básicos
do computador (monitor, teclado, mouse, gabinete e etc.) a utilização de software (Pacote do Office: como Word – para edição
de textos, Excel – construção de planilhas e compreensão de lógica, etc.). Tudo no próprio tempo do aluno, assim
proporcionando um afeto entre ele e o computador, para melhor compreensão, crescimento. Criando um vinculo entre a
aprendizagem e o mundo exterior, ou seja, criando a comunicatividade.
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